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v Bring supply when you go and bring charity when you die. (Anonim) 
v You have to decide what your highest priorities are and have the courage, 
pleasantly, smilingly, non-apologetically, to say NO to ther things. And the 
way you do that is by having a bigger YES burning inside. The enemy of the 
best is often the good. (Stephen Covey) 
v If you want to be proud of yourself, then do things in which you can take 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan unsur intrinsik pada roman 
Bruges La Morte karya Georges Rodenbach yang berupa alur, penokohan, latar, dan 
tema roman, (2) mendeskripsikan hubungan antarunsur intrinsik dalam roman Bruges 
La Morte karya Georges Rodenbach, (3) mendeskripsikan perkembangan perwatakan 
tokoh utama pada roman Bruges La Morte karya Georges Rodenbach. 
Subjek penelitian ini adalah roman Bruges La Morte karya Georges 
Rodenbach yang diterbitkan pada tahun 1892 oleh penerbit Editions du Boucher. 
Objek penelitian yang dikaji adalah: (1) unsur-unsur pembangun atau unsur-unsur 
intrinsik roman Bruges La Morte karya Georges Rodenbach, berupa alur, penokohan, 
latar, tema, (2) keterkaitan antarunsur tersebut, (3) wujud perkembangan tokoh utama 
roman Bruges La Morte. Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif dengan 
metode analisis konten yang bersifat deskriptif-kualitatif-analitis. Validasi ditentukan 
berdasarkan validitas semantik dan expert-judgement, sedangkan reliabilitas yang 
digunakan ialah intrarater dan interrater. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) alur cerita maju dan memiliki 
akhir tragis. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Hugues Viane, sedangkan tokoh 
tambahan adalah Jane Scott dan Barbe. Cerita ini diceritakan dengan dominasi latar di 
Bruges, Belgia, berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, yaitu mulai awal musim 
gugur hingga musim semi. Latar sosial dalam roman ini adalah kehidupan masyarakat 
Bruges dengan kebangsawanan yang kental, (2) unsur-unsur intrinsik tersebut saling 
berkaitan dalam membangun keutuhan cerita yang diikat oleh tema. Adapun tema 
yang mendasari cerita ini adalah depresi seorang suami terhadap kematian istrinya, 
(3) wujud perwatakan tokoh utama yang dinyatakan tidak sehat karena id, ego, dan 
superego Hugues tidak seimbang dan menyebabkan perubahan tingkah laku berupa 
neurosis gangguan unipolar akibat depresi yang melekat kuat dan menghasilkan 





LE DÉVELOPPEMENT DE CARACTÈRE DU PERSONNAGE PRINCIPAL 
DE ROMAN BRUGES LA MORTE 









Cette recherche a pour but de: (1) décrire les éléments intrinsèques de roman 
Bruges La Morte de Georges Rodenbach qui se comprennent de l’intrigue, de la 
caractérisation des personnages, du contexte (le lieu, le temps, le cadre social), et du 
thème, (2) de décrire la relation entre ces éléments intrinsèques du roman, et (3) de 
décrire le développement de caractère du personnage principal de roman Bruges La 
Morte de Georges Rodenbach. 
Le sujet de la recherche est le roman Bruges La Morte de Georges Rodenbach 
publié en 1892 par l’editions du Boucher. Les objets de cette recherche sont: (1) les 
éléments intrinsèques qui forment l’histoire de roman en forme de l’intrigue, de la 
caractérisation des personnages, du contexte (le lieu, le temps, l’état social), et du 
thème, (2) la relation entre ces éléments intrinsèques, et (3) le développement de 
caractère du personnage principal de roman Bruges La Morte de Georges Rodenbach. 
Cette recherche utilise l’approche objective, tandis que la méthode appliquée est 
l’analyse du contenu. La validité est fondée sur la validité sémantique est celle 
d’expert-judgement, tandis que la fiabilité est acquise par le procédé d’intrarater et 
d’interrater. 
Le résultat de cette recherche montre que (1) le roman Bruges La Morte de 
Georges Rodenbach a une intrigue progressive qui se termine par la fin tragique. Le 
personnage principal de ce roman est Hugues Viane, tandis que les personnages 
supplémentaires sont Jane Scott et Barbe. L’histoire se déroule à Bruges, en Belgique 
à la saison d’automne au printemps. Le cadre social montré dans ce roman est la vie 
d’une communauté bourgeoise à Bruges, (2) ces éléments intrinsèques s’enchainent 
en formant une unité textuelle liée par le thème. Le thème majeur de roman est la 
dépression d’un veuf à cause de la mort de sa femme, (3) le caractère du personnage 
principal, notamment Hugues, est considéré inapte en raison de l’instabilité d’id, 
d’égo et de super égo qui provoque le changement de comportement dans la forme de 
la névrose de trouble unipolaire. Ceci est causé par la forte dépression à cause de la 
mort de la femme aimée qui abouti à un déséquilibre mental continue et qui provoque 
également le chaos en soi et en entourage du personnage principal. 
 	  	  
